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Dorcadion (Iberodorcadion) becerrae Lauff. ssp. pulvipenne m. partere- 
ductum nov. 
Como pulvipenne. Esc. pero la benda humeral reducida tan s610 a 
uilas pequeñas manchas. 
Holotipo, macho de la provincia de Soria: P~ierto de Oncala, 1 de 
julio 1969, leg. J. Vives, en la coll. Vives. Pavatipos 7 ejemplares, idem. 
Dorcadion (Iberodorcadion) segoviannm Clivrl. m. postdorsale nov. 
Como m. mcrccti Schr., pero sobre cada Clitro dos bandas postdorsa- 
les blaneas; una corta y muy estrecha interna, y otra ancha externa, 
iniciándose un poc0 antes de la base y alcanzando el tercio apical. 
Holotipo, macho de la provincia de Avila: Puerto de Villafranca, 
Piedrahita, 5 de junio 1966, 1.800 m., leg. F. Español en la col. del Museo 
de Barcelona. Un paratipo idem. 
Dorcadion (Iberodorcadion) fnliginator L. ssp. urgulli nov. 
Como m. monticola Muls., pero el tub6rculo lateral del pronoto sen- 
sibleinente mhs largo y menos obtuso; pronoto sin restos de banda longi- 
tudinal mediana lisa. 
Holotipo, macho de San Sebastihn; Mte. Urgull, leg. Muntada, en la 
col. del Museo de Zoologia de Barcelona. 
Paratipos 1 maeho Mt. Urgull, VI. 1953, leg. Bernáldez; 1 hembra 
Mt. Urgull, VII. 1952, leg. Bernáldez, en col. Vives. 
Dorcadion (Iberodorcadion) mimomucidum, nov. sp. 
Próximo a mucidum Dalm., pero con el escapo sin cicatriz; 10s Últi- 
mos artejos antenares apenas nlayores que 10s anteriores; la cabeza con 
puntuación densa y grosera; el pronoto con puntuación irregular, bastante 
densa y grosera a diferencia de 10s élitros que son muy finamente puntua- 
dos. Long. 14 mm. Anch.: 4,5 mm. 
Holotipo: macho de Portugal, Extremadura, Canecas, 19 abril 1963. 
Pnratipo, un macho idem, en la col. Vives. 
